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Hem milyonlarla beraber, 
hem de yalmz, yapayalnız,
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İçimin isi karartıyor 
her şeyi. Karamsar 
değilim, hiçbir zaman  
da olmadım. Ama, 
kollarım bağlı işte...
\
23 Ekim 1980, İmralı
Sevgili kardeş, tüm yaşamım boyunca hem hiç yalnız ol­madım, yalnızlık duygusuna 
kapılmadım, hem de ne çok yalmz 
oldum, yalnızlık duygusunun iç 
kemiren sızılarım yaşadım. Bu, bir 
ormandaki ağacın, en uç noktasın­
daki yalnızlığa benziyor. Zaman 
zaman, kendi içinde bile o yalnızlı­
ğı kendine karşı duyabiliyorsun. 
Kendi kendine bile soruyorsun. 
‘Sen benim gelişen yanlarımı, o 
duyarlı ve sürgün yanımı anlamı­
yorsun, ona gereken özeni göster­
miyorsun’, diyorsun. Hem milyon­
larla beraber, hem de kimi zaman 
yalnız... Düşündüklerimi ne yaz­
ma, ne de yapma olanağım yok ya, 
bu beni eritiyor. Durmadan düşü­
nüyorsun ve düşündüklerin bir ale­
vin ucunda yükselen dumanlar gibi 
yok olup gidiyor... Geride bir avuç 
kül, kömür, is... içimin bazen böy- 
lesine islendiğini duyuyorum... oy­
sa ne denli güzel, ne denli iç açıcı 
benim denizim... karşı dağlarım ve 
kimi zaman ufku kıpkızıl nar çi­
çeklerine boğan güneşim... işte 
martılarım da var... sararmış yap­
raklarıyla ayva ağaçlarım... kırmızı 
yapraklı sumak ağaçlarım... işte 
toprak güz aylarının sıcaklığı için­
de... nasıl da serin esiyor akşam 
yelim... ama benim içimin isi, ka­
rartıyor her şeyi. Karamsar deği­
lim, hiçbir zaman da olmadım. A- 
ma kollarım bağlı işte...
Yeni şeyler düşünüyorum. GF 
(Güney Film) film yapmalıdır. A- 
ma nasıl bir film... nasıl... adım bir 
tehlike olarak kaldıkça kim oynatır
burada filmimizi. İşte “Düşman” 
bekliyor elimizde. Her taraftan ku­
şatma altındayız ve her kesim ken­
dine göre intikam alıyor bizden. İş­
letmecisi boyun eğdirmeye, daha 
önceki kararlılığımızı kırmaya, bi­
zi aklınca perişan etmeye çalışıyor. 
Eski arkadaşlar ise bir çeşit yenik­
lik sayıyorlar durumlarını, oysa ne 
denli yanlış. Rekabet duygulan 
salyalarını akıtıyor. Oysa benim 
onlarla rekabet diye bir sorunum 
yok. Ben hiç böyle düşünmedim. 
Ancak, onların kapılandıkları kapı­
lar benim düşmanım, o kadar. Her 
neyse, yeni şeyler yapmak gereki­
yor; yeni koşulları hesaba katan 
yeni şeyler...
Film yapımında düşüncelerim 
şu: Konuyu, senaryoyu onaylama­
mız halinde, seçeceğimiz kadro ile 
dışımızdaki arkadaşlara film yap­
tırmak.
İkincisi, bizim dışımızda dişe 
dokunur nitelikli filmlerin dış sa­
tım ilişkilerini ilkeli bir biçimde e- 
le almak. Gelişgüzel değil... seçe­
rek... Bu konuda senin düşünceni 
bilmek isterim.
Amacım birden çok film yap­
maktır. En az üç... bunlardan ancak 
birinin senaryosu bana ait olabilir.
GF’yi yeni baştan ele almak ge­
rekiyor. Bir işletmeci, bir muhase­
beci; Erol onlara müdürlük yapsın 
diyorum. Erol’un ağırlığını yene­
medik. Yok yeteneği. Ama elimiz­
de başka biri de yok...
Biz GF olarak, ister şu, isterse 
bu kişiyle çalışırız. Bu nedenle dı­
şardan temin edeceğimiz finans­
man olanakları sadece benim se­
naryolarıma bağlı kalmamalıdır. 
YG, GF’nin bir parçasıdır. Öyle 
sanıyorum ki, ocak, şubat karında 
çekim başlayacak...
Cezaevi dizi filmini şimdilik er­
teliyorum. Öyle gerekiyor. Ama 
senaryo olarak alıcısı çıkarsa, e- 
vet... yazabiliriz...
Turan Aksoy, kasım başında o- 
raya gelecek. Bir arkadaşı varmış 
orda. Onun yanında kalacak bir 
hafta kadar. Sinirleri için tedaviye 
ihtiyacı var. Elinden geldiğince o- 
na yardımcı ol. Burada bize en ya­
kın davranan arkadaş, en dürüst 
davranan arkadaş odur. O Yeşil- 
çam pisliği içinde, bu denli kendini 
koruyabilmek bile bir başarıdır. 
Kendisine senin dış pazar ilişkileri 
için orada bulunduğunu, çalışmala­
rın bitiminde döneceğini, bir ihti­
yacı varsa bize söylemesini bildir­
dim...
“Düşman”ın senaryosu burada 
yokmuş. Bayram ertesi Atlas sine­
masında filmimizin girme ihtimali 
var. Fragmanı düşünmemeniz ben­
ce çok yanlış bir şey... bir fragman 
üst tarafı... filmi fragmansız oynat­
mak güç... hem de sakat... Erol sa­
na fragman yaptırmanı söylemiş, 
sen çok pahalı demişsin. Fragman- 
sız oynamak ise herhalde daha az 
zararlı değil...
Bir işçi, çalıştığı makinenin ken­
disine verdiği disipline uymak zo­
rundadır. Yani o makine ne istiyor­
sa o hareketi yapmak zorundadır. 
Öyle bir işçi, bütün ömrü boyunca 
(çalıştığı sürece) aynı hareketleri 
yapmak zorunda kalabilir. Bu ha­
yatın dayattığı bir şeydir. O işçi, 
sıkılıp ben öyle değil de böyle dav­
ranayım diyemez. Yani, ilkeli ol­
mak çoğu kez tekdüzeliğe kadar 
götürür insanı. Hele dar bir çevre 
ve dar ilişkiler içindeyse. Bizim i- 
çin de bu bir anlamda böyle olma­
lıdır. Sorunlarımızı mutlaka ilkeli 
bir biçimde ele almalıyız. Gücü­
müzü, görevlerimizi hesaba kata­
rak davranmalıyız. Başladığımız i- 
şi mutlaka bitirmeliyiz. Adım adım 
gelişeceğimizi, en küçük bir başa­
rının bile sabır ve kararlılıkla elde 
edilebileceğini bilmeliyiz. Gücü­
müzü aşacak ilişkiler kurmak ya da 
ilişkilerimizi genişletip altında e-
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zilmemeye dikkat etmek gerekir. 
Şu gün vardığımız yeri sağlamlaş­
tırmak birinci görevimiz olmalıdır. 
Bugüne kadar sürdürdüğümüz iliş­
kileri sağlamlaştırmalı, bunların a- 
sıl yürütücüsü olmalıyız. Yani, ar­
tık iş ilişkilerimizde aracılar en aza 
inmeli, biz doğrudan ilişkilerin yü­
rütücüsü olmalıyız. Bu alanlarda, 
acemiliğimizi hesap ederek kılı 
kırk yarmak zorundayız. Karşımız­
daki insanlar bizim o yumuşak, ka­
pitalist ilişkilere yabancı yanımızı 
kendi çıkarlarına kullanabilirler. 
Dikkatli olmak gerekli. Focus için 
söylediğin şeylere katılmıyorum. 
Yani, yüzde kesilecekse Janus’tan 
kesilsin, Focus’un yüzdesi kalsın 
gibi... Biz mümkünse, Focus’u da, 
Janus’u da, bize en uygun gelecek 
biçime razı etmeliyiz. Bütün bu iş­
lerde asıl hesap sormamız gereken 
Focus’tur. Çünkü üçkağıtçılığı bize 
yapan odur. Janus bundan yarar­
lanmıştır. Bu, işbirlikçilerine do­
kunmadan emperyalizmi yenmek 
nasıl mümkün değilse, Focus’a 
vurmadan Janus’a vurmamız da
mümkün değildir. Focus’un darbe 
yemesi, aynı zamanda Janus’a ve­
rilen hakların da darbe yemesi ola­
caktır. Janus’la en kısa zamanda 
anlaşmayı yenilemek gerekir. On­
lar zaman kazanıyorlar. Onlara ye­
ni filmler yapacağımızı, 1981’de 
üç film çıkartacağımızı söylemeli­
sin. Fakat herhangi bir anlaşmaya 
girme şimdilik. “Düşman” ve “Sü­
rü” sorunları bir temize çıksın ba­
kalım.
Genç bir yazardan söz ettin. O- 
nun karşılaştığı zorluklardan söz 
ettin. O arkadaş, sabırla ve kararlı­
lıkla, başından geçenleri bir bir 
yazmalıdır. Bu ileride yapacağımız 
filmlerden biri olabilir. Bu arkadaş 
da, sen de gizli tutmalısınız. En ay­
rıntılı biçimde, çevre ilişkileri ile. 
dışındaki olaylar ile birlikte... çok 
geniş olarak ele almalıdır. Ben bu 
malzemeden yararlanmak isterim.
Çok paraya ihtiyacımız var... pek 
çok... onun için biraz fazla çalış­
mak, biraz fazla yorulmak ve bir­
den çok iyi film yapmak gerekiyor. 
Yapacağız da... Para durumumuz
oldukça kötü.
Cactüs konusunda sorunları bir 
kez daha gözden geçir. Gelişmele­
rin ilerde bize vereceği ne gibi za­
rarlar olabilir. Don ile ilişkileri 
mutlaka uzun vadeli tutmak gereki­
yor. Yeni yapacağımız film için 
nasıl bir yardım düşünüyorsun. Ge­
rek TV, gerekse sinema açıların­
dan. Bu konuyu etraflıca bildir. 
Çünkü aralık içinde prodüksiyon 
başlamış olacak sanıyorum... Ora­
dan hem film, hem negatif, hem 
pozitif, ses filmleri, manyetik bant 
vs. temini nasıl olur. Burada bir a- 
raştırma yapalım, satışlarımızın 
yüzde kaçı ile hammadde getirebi­
leceğimizi öğrenelim. Ona göre bir 
adım atalım.
“Düşman”ın ses bantları şu sıra­
lar elinde olmalı sanıyorum. Bana 
verilen bilgiye göre öyle olmalı.
Sevgiyle gözlerinden öperim... 
Şimdilik...
Not: Yapraklar; sumak ağacının 
güzü... ■
Yılmaz Güney
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